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ACTAS 
Sesion 153.a o rdina r ia d el-1n stituto, celebrad a e l Juév es 24 
d e Abril de 1913 
Presidida por don Francil'co Mardones, 10e abrió la scsion a las 9.20 P. M., con asistencia de Jos 
sefioreR Régulo Anguita, Alberto Comrrubias P., Guillermo del Canto, Domingo Duran, Alberto 
Decornbe, Ruperto Eche~crría, J uan A. Flores, Cárlos Hocrning D., Elcazar Lezaeta, Alberto Molí· 
na, Camilo Pizarro P., J,uis Ruiz Fernámlez, Adalberlo Rojas Ah·arado, l\:lanuel 'frucco, Jorje To· 
rres n oonen, José Tomas Unneneta, Archibaldo Unwin, los secretarios sefiorcs Blanquier i Cercee· 
da i algunos visitantes. 
Despoes de leida i aprobada el acta de la sesion anterior, el sefior Mardones hace presente las 
escusas de inasistencia a la presente scsion enviadas por el Presidente, señor Bascuiian Santa María. 
A continuacion concedió la paiabra al sefior Duran, quien desarrolló una interesante conferen· 
cia aserca del papel que le cupo desempefiar en el Congreso Científico de Tcmuco sobre el tema: 
<lrrigacion de Temuco i del país en jenerah. 
Hizo, en seguida, una reladon de los antecedentes del canal de Temuco, describió la obra en 
sus líneas jenerales i tletalló las principales obras ele arte, justificando la adopcion de las soluciones 
aceptadas, i concluyendo por manifestar que el aprovechamiento del agua. tiene para Temuco carac· 
teres ;,ornamente intere¡¡antes que debieran obligar al Supremo Gobierno a estudiarlo en toda su 
amplitud. 
En cuanto a la parte económica, analizó la sobrevalorizadon de las t ierras por efecto del riego 
i la economía que s ignifica la utilidad del agua como fuerza motriz. E::~tablcció así que la rcalizacion 
del canal de Tcmuco, aun en las condi<:iones restrinjidas del proyP.cto, significa un incremento de 
la riqueza particular de mas de 7 000 000 ele pe!IOS. 
Estudió despues la irrigacion jencral del territorio, sefialó todo!< los vicios de que adolece el ac· 
toal s istema administrativo de conceder el a¡tua sin órden ni ('oncierto, la fo rma ilójir.a en que se 
pierde el agua, i Jos defectos derÍ\'ados de la falta de una Oficina Central única que tenga nutori?.a 
cion de conceder las mercedes. Preconizó la necesidad de organizar el servicio jeneral de hidrolo· 
jía, que prepare todos los antecedentes que t~e necesitan para emprt>nder con base científir.a la irri 
gacion jeneral del territorio, sin esponerse a los fracasos que pueden derivarse de soluciones que 
carecen de estudios serios i que apenas pueden calificarse de meros ante proyectos. 
Aconsejó encarar de frente i a toda costa la irrigacion nacional de nuestras tierras, entregando 
sn direccion a hombres especialmente preparados i dictando leyes que impongan el interes colecti. 
vo al ciego interes individual, en íorma de llegar a hacer producir el máximum tle rendimiento a 
las tierras laborables. 
-- 1Je1nostradn la necesidad de aumentar nuestras riquezas agrícolas, para lo que se hace necesa-
rio la restriccion de las mercedes de ngna a Jo estrictamente necesario i s uficiente, a fin de destinar 
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el sobrante, que e:s riqueza nacional ele uso público a la irrigacion <le nuevos campos, Re hace ne<:l:l· 
sario: ha•·cr \Jna rev i ~ion tl(l las J!Wn:etles eon c.lerechos existentes i tlet·larnr la ca.lucidad t1e la:o 
dema~; eft-duar el aforo de lo>< rin~ i estudiar la reorganizal'ion en úr•len n aumentar su poteneia 
de rie:.:o; lijar la cantitla<l de a!{ua necc!'laria i sufkiente para e l riego <le la:; <listinta~ zona!< en que 
haya <le •lh·i•lirse el territorio nacion:tl, dé acuerdo con las eondiciones climatériea~, ealida<.les de ~u el o 
i naturaleza de cult ivo; regtrinji r la!:! conce¡;iones de agua para fuerza motriz a lo únicamente a1m>· 
d t:t•lo, •leciararulo <·adnc:vlas las concesionee q ue no estuvieren en uso; i .reducir los caudales Aoli · 
citados :1. lo e:::trh-tamen1e necesario. 
Cr.mo t:onclu>:<ion, el seJior Durnn dió a conocer el siguiente acuerdo del Cong reso <le 1'emuro: 
• El Yl [{ Con)!re~o Cíentílko Jeneral chileno acordó; a proposidon dfll sefior Duran, recomen· 
dar ni Supremo Oobierno como una medida de imperiosa ne~;esida<l a1lrninistrativa, la c reacion do 
la Ofidna Central de llid rolojía, que tendría como objetivo la formac:ion de un rol de nuestm ri · 
quer.a !tiddulka i el estutlio <le s u mas completo i racional apro,·eehanliento.• 
Alticrto el debate, el t<efior Cereceda opinó que el hecho denunciado por el señor Duran de 
exist.ir una eoncesiou <le agua. de 50 regadoras para regar 40 hectáreas, e!l un caso típico que pone 
tle relieve "in o la •lesorganizncion de. las olkinas, l\Innidpio, etc., encargmlns tle tliehn!' petieiones, 
hl falta de rumbo i de estudios •lefiniJos en una cnestion de vital importancia. A juiciO-<le l sefior 
Cerct·eda, una me1lith\ acertada eonsistiria en fijar a 20 o 2(', años el período de con<:es ion de ef<tas 
ruen·eolcs. Aboga por la pronta organizacion de una política I)Ue propenda a una correcta <listrilm· 
don tle Ja¡.¡ Rguas, basada sobre estudios sérios i estima qne el procedimiento lle contratos de estn· 
dios en actual \'ijencia, merece una franca reprolmcion. Termina pidiendo una pronta Jejislacion 
><vl>re e.;ta rnateri:~ en forma de una lei <le irrigacion. 
E l t<efior T rueco in>limía al Instituto la idea <.le e~:~tudiar mas prolijamente el trabajo enca.rgado 
n la ofi<·ina de fue rzas hitlráuliraa i <le resumir los t rabajos de los señores Hoerning, Cerece.la i 
J>ur·an, para sa .. ar <le ellos conclusiones jenerales que puedan presentarse al Gobierno, i propone la 
idea de nornl.mtr una eornision que estudie las bases sobro la:-; cuales clebe fundarse una ofieiua en· 
nu-g¡ula <le recopilar los datos que habiliten a los injenieros para emprender o~ e~tutlioll de 
i rri~tll·illn. 
El señor Cerec·eda e,;tima. que ln Direr.cion de Obras Públicas deLe por el momento ronr.retarse 
n la Jll'<'paracion de e:;;ns dato>< para poder llemr a cabo los proyecto>< futuro!<, dejando a un l:ulo los 
estuc\io,.. aislado;; en 'tne ~e enctwntra e mpeíiada. 
El ><Ciior 'I'ruc:eo e!:lt.á tle aeuerdo en la opinion del serior Ceret:e•la, pero rnodilidn,Jola en e l 
~entitlo <!ne la J)irec,•ion de Ohra,; Pl'li>lit:as em·amine s us c:;;(nerr.O!< en la de un trah[1jo prcparato· 
rio, Ri n des<·uid:w, por eso, el eAt.tHlio i realizat:ion de las ohm,.. 1lc in111ediat.a nt'~:e~:~i<la<l. 
l'or último, el scfiur Echeverría lta,·e presente la com·enien<·ia <lo que Jos socio::> que han inter -
,·enido en Jos estud io~ <le rega<lio para obras, cuyo¡.¡ !ondoR se consultan en un proyecto 1le lci f]Ue 
puntlü de la C:irn:wa, de n :1. ··ono~·er :t la i nst.itndon las ·carac:teríslica::< d e esta~ obras, las rawm'S 
qne Ja¡:; jn!'tifican i ><11 rol futuro <~n la rit¡ncr.a naeional. 
lla•la l:t imporlanf'ia tle e><le terna, !<O at'(mló <l~·jar abierto el debate sobre il'l'ig:H:ion. 
Se Jemntó la sesion a la~ 11 1/4 P. M. 




Sesion 154.11 estr aordinaria del I nstituto, celebrada e l Viérnes 23 
de Mayo de 19 13 
l'resi•li tla por <lon ,\,;,·anio ~a~unfinn ~antft .i\laría, se abrió la Aesion a las !l l /'2 P., con a!lil:lten· 
•·ia ole lo>< ><Píinn•>< <':'trio" :\lliPntlP, l:t'·_gnlo A ngnita, C:írlos del Cnmpo, HerrneuejiltiO Oeppi, Rnben 
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Dávila, Miguel Eyquem, J. Rafael Ecbeverría, Rafael Edwards, Alberto Espina, Ruperto Ecbeve-
rria, Francisco Escobar, Filidor Fermindez, J. Víctor üandarillas P., Cárlos Hoerning V., Benjamin 
!caza, Pedro Lira Orrego, Leonardo Lira, Gustavo Lira, Hernnn ~!olina L., Pe<lro Micbaelsen, Esté-
han Morales Ruz, Osear Xavarro, Alberto Obrecht, Servando Oyan10del, Aurelio Puelma, Eduardo 
Reyes Cox, Adalberto Rojas Alvarado, Luis Ruiz Fernández, Luis Riso Patron, Ernesto Rios Tala-
vera, Julio A. Santa María, Cárlos Sotomayor, Ramon Salas E., \Voldemar Schütz, Ernesto Singer, 
Manuel 'l'rucco, Rojerio Torre!:', Anjel Tessada, José Tomas Urmeueta, Archibaldo Unwin, Eduardo 
V1dal Garces, los secretarios sefiores Cereceda i Blanquier i un gran número de visitantes. 
El Presidente sefior Bascufian manifestó que, tomando en cuenta la importancia creciente de 
las obras portuarias, rlestinadas a fomentar rlo un moJo decisivo el progreso material del pais, el 
lnstituto de lnjenieros de Chile habia solicitado del injeniero sefior Eduardo Reyes Cox una confe· 
rencia sobre el proyecto tlel puerto rle ~an Antonio i su estado actual de ejecucion; en la intelijen· 
cia de que los datos i opinioue!l sumini><tnulas por el sefior Reyes Cox habían de !ler estimadas por 
lo8 soeios del Instituto en todo su valor. 
Ofreció, a t·untinua\"ion, la palabra al sefior Reyes, quien eomenzó su conferencia haciendo una 
esposieiun sobre las con<lieiones i circunstancias de la licitacion púulica a que fué sometida la eje-
cucion de la!< uhrai'. Como resulta•lo de la lieitaeion se aceptó la propuesta Galtier, euyo monto era 
de S 9, 750 000 oro tlt! 18rl., con un plaY-o de ejecucion de 4 años, que ha comenzado a correr el 14 
de A~osto de 1~111. 
Hizo mencion del hecho de que, llegun las estipulaciones del contrato, la Empresa está obligada 
a propon~ionar atent.:ion médica gratuita a los operarios, abonándole medio jornal cuando esuín en· 
fermos. En caso de muerte, se contempla una intlewnizacion equi\·alente a 000 veces el jornal. 
Estat! condi1·iones han sido fielmente cumplidas por la Empresa constructora. 
Las uuras se t·omenzaron en :\layo de 1912 i todo hace esperarquequedarán terminadas dentro 
del plazo estipulado en el contrato. Detalló, acompailándolos de interesantes proyecciones lumino· 
sas, lQ:! diferentes trabajos de canteras i •le ejecucion de molos. 
Emitió, en t:eguida, su opinion sobre el aspecto económico del problema, manifestando que por 
hallarse San Antonio 70 kilómetros mas cerca de Yalparaiso, i por otras consideraciones de di,·ersa 
índole, estaba llaJnado no a ser un rival de nuestro principal puerto, sino su m~ valioso ausiliar. 
En este sentido ei!tirnó que, al par que ali,·iaria a \ "alparaiso rle la carga pee:arla, produciría a la Em-
presa de Ferrocarriles una economía anual de 800 000 peso::~ en el trasporte del carbon. 
Al terminar, el seüor Reyell Cox fué felicitado por los numerosos asistentes. 
~e levantó la sesion a lRS 10.30 P. M. 
ASCANIO BASCUÑAN S. )[. 
Pre!lidente. 
Francisco Ce,·ecedtl 
Secretario. 
